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E L M I L · L E N A R I D E S A N T F E L I U D E L B A C . 
D E S C O B E R T E S A R Q U E O L Ò G I Q U E S 
Antoni Noguera Massa 
El 20 de gener de l'any passat vàrem celebrar, amb els Amics de la Vall de Bianya 
(un centenar de persones), el mil • lenari d'una església perduda en la solitud d' una vall 
de la Garrotxa: Sant Feliu del Bac. 
Es va celebrar una missa de campanya a la mateixa hora, dia i mes, amb mil anys 
de diferència, de la consagració de l'església. 
Em va tocar a mi d'exposar l'efemèride. En aquells reculats temps, hi va haver 
tres protagonistes: Sant Feliu, al patronatge del qual es va dedicar l'església, el bisbe 
Otó, que va consagrar-la, i una munió de terrelloners de la vall que presenciaven 
atònits el complicat ritual del bateig de l'església, aixecada amb les seves mans. 
Corprenedor. 
Escriurem sobre cada un d'ells, com també de l'acta de consagració i de les 
troballes arqueològiques. 
SANT FELIU 
Durant el segle III, Girona tenia una comunitat cristiana prou important per 
donar una constància històrica. El cristianisme va arribar a Girona a les darreries de 
l'Imperi Romà i va florir esplendorosament durant la monarquia visigòtica. Sant 
Feliu l'Africà, el primer màrtir documentat, introductor del cristianisme a les terres 
gironines, era nat a Cesárea de Mauritània (Àfrica del Nord) i morí martiritzat a 
Girona cap a l'any 300 dC. Fou enterrat a extramurs de la ciutat, a frec de la Via 
Augusta, a l'entrada a la ciutat pel portal de Sobreportes. Sobre la seva tomba es 
bastí un martirium, cripta o capella que contenia el sepulcre i que amb el temps 
s'amplià fins a construir el gran temple romanicogòtic. Va ésser molt venerat a la 
diòcesi gironina, amb 28 esglésies dedicades al seu patronatge, sis d'elles a la 
Garrotxa. 
EL BISBE OTÓ (995-1010) 
Fou bisbe de Girona i abat de Sant Cugat del Vallès, on va ser el reconstructor 
del monestir després de la destrucció per Almansor, l'any 985. Home de gran 
empenta, consagrà les esglésies de Sant Andreu del Coll (995), la de Sant Feliu del 
Bac (996) i la del Catllar, al Ripollès (995). Intervingué en permutes a favor de Sant 
Pere de Rodes i obtingué una butlla papal en el Concili de Roma del 997, en la qual 
confirmava totes les possessions de l'església de Girona; consagrà el 10031'església 
monestirial de Sant Pere de Besalú, i va participar en l'expedició de bisbes i comtes 
contra el califat de Còrdova. Va morir el 1010, a conseqüència de les ferides rebudes, 
i va ser sebollit a Sant Cugat del Vallès. 
ELS TERRELLONERS CONCURRENTS 
Crec necessari fer una breu exposició del moment sociològic que es vivia a la 
Garrotxa en tombar el mil·leni. Qui eren els fidels assistents a aquesta acta de 
consagració, d'on procedien, com vivien, com parlaven, què menjaven, quines 
malalties patien... 
Fem una mica d'història: després de l'allau sarraïna que tingué lloc a mitjans 
segle VIII, la major part dels estadans d'aquestes contrades garrotxines, ibers-
romans-gots, s'exiliaren a la Septimània, on foren ben rebuts, i anomenatshispani, 
segons els documents. Quan el perill va passar i les fronteres amb al-Andalus eren 
cap al Llobregat, aquests hispani van tornar juntament amb altres repobladors, 
anomenats gots, gascons i hostolencs. Aquests hostolencs artigaren la conca del riu 
Brugent, creant la petita subcomarca d'Hostoles; els gots no eren visigots, sinó 
francs vinguts de nou, i els gascons no eren de Gascunya, sinó segurament 
«bascons», restes d'aquella ètnia basca que encara sojornava pel Pirineu. A més, cal 
tenir en compte els vinguts del rebost pirinenc que, camí de les planes desèrtiques del 
prelitoral i litoral, alguns també es quedaven en aquestes terres. 
Salvat de les parts més planes de la vall, que ja tenien amo abans de l'allau 
sarraïna (un tal Teodemund, que a la tornada se n'apropià de nou i rebé privilegis 
dels reis francs) la resta era erma, propietat del fisc i representants i controlada pels 
primers comtes francs. Aquestes terres els eren donades als terrelloners en règim 
d'aprisió, això és, terra suficient per a treballar-hi durant tot un any, roturant-la i 
guanyant al bosc unes artigues; als quaranta anys de restar-hi, es tornaven 
propietaris de 1' alou i esdevenien aloers. La toponímia local és curulla de «rompudes», 
«artigues» i «alous». 
La demografia local augmentà extraordinàriament, fins al punt que s'erigiren 
cinc esglésies a la vall, per a les seves necessitats anímiques. 
¿Què hi plantaven en aquestes minses eróles, mantes vegades sostingudes per 
murs de pedra, amb treballs ingents per construir-les? Doncs exclusivament cereals: 
blat, ordi, civada i mill, que eren la base de la seva alimentació, una mena 
d'esclavatge cerealístic (el pa era fet d'ordi, blat i civada); l'horticultura no es 
practicà fins ben entrat el segle XI aprofitant l'aigua sobrera dels molins recent 
posats en ús; l'única hortalissa documentada d'ençà el segle X són les faves; altres 
eren els naps i les nyàmeres. Segurament aconsellats pels monjos dels monestirs 
propers, els seus monitors agrícoles, es replantà la vinya, ja que el vi era considerat 
a l'edat mitj ana com una alimentació imprescindible. Malmenj aven també els fruits 
dels boscos: pomes, aglans, i sobretot figues seques, que es podien conservar tot l'any 
(la toponímia també és curulla d'al·lusions a les figueres). En els anys de collites 
minses, que van ser molts, la base de la seva alimentació eren els cargols, els bolets, 
les aglans i les anques de granota... 
On pernoctaven? Salvats Teodemund i la seva família, senyors benestants (entre 
cometes) de la vall i que degueren establir-se pels topants de Porreres, cap i casal de 
la vall i que sojornaven en un villare amb condicions precàries, els altres tenien el 
seu hàbitat en «bordes» i «cabanes», els villaruncus, que no diferien gaire de les 
cabanes dels pastors pirinencs actuals: les parets eren fetes de pedra seca o juntades 
amb fang, no pas desbastades; les cobertes eren fetes de brancatge i gleves fangoses; 
l'aixovar consistia en pedres quadrades fixes a l'entorn del foc i uns bancs de pedra 
encastats a les parets, que amb un xic de palla els servien per dormir. La seva parla 
era l'iberobasc, el llatí era emprat per la clerecia i la classe benestant. 
A més dels terrelloners hi havia una gran massa de «pitançaires», això és, gent 
que no tenia ni sostre i oferia els seus serveis (pastors de porcs, d'ovelles, 
llenyataires) a canvi exclusivament de la pitança. Altra massa ingent era la dels 
«paupers», els pobres de solemnitat, que solament menjaven el que podien i quan 
podien. 
Tota la demografia comarcal vivia precàriament. La fam era endèmica; un mal 
any en les collites, la família es desintegrava, desapareixia; la natalitat, si bé era 
important, hem de tenir en compte que només sobrevivien dos o tres dels nounadons 
de cada deu. La mitjana de vida era de 37 anys, no hi havia avis. La manca d'higiene 
corporal i alimentària feia que les malalties hi trobessin un bon caldo de cultiu: 
verola, pelagra, lepra, mal de Sant Antoni... 
Però malgrat totes les adversitats, aquests van ser els pioners de la futura 
Catalunya, nació que ha perdurat fins avui. 
Tots els habitants de la vall i de la comarca tenien un tret en comú: una por latent, 
no pas a la mort, que els era prou coneguda, sinó a la condemna de la seva ànima als 
terribles focs de l'infern; per això, abans de bastir el seu míser habitacle, erigien 
l'església, lloc on trobaven consol a la seva migrada vida. Així es comprèn que en 
el reduït espai geogràfic de la vall del Bac s'erigissin cinc esglésies. És l'únic 
raonament possible. 
LES TRES ESGLÉSIES DE SANT FELIU DEL BAC 
Cinquanta anys abans de la consagració de l'església de Sant Feliu del B ac (996) 
hi ha constància documental que n'hi havia una altra, esmentada en la llinda d'una 
donació d'un tal Fraila, feta al monestir de Sant Pere de Camprodon. Això succeïa 
l'any 946, segurament erigida amb anterioritat, o sigui d'estil preromànic. Aquestes 
esglesioles eren de reduïdes dimensions, amb carreus ni tan sols desbastats i mantes 
vegades units amb fang; els absis eren carrats i el gruix de les parets d'uns 60 cm, 
amplada suficient per a sostenir l'embigat de fusta; el frontispici ponentí i el de 
llevant eren aixecats més amunt del teulat per encaixar bé la biga mestra. Per cobrir-
les, s'empraven lloses i no pas teules, com a la resta del període romànic. La porta 
devia estar ubicada a ponent o a migdia, indistintament. No sabem res més d'ella. 
Cinquanta anys més tard, el 996, es basteix una nova església de la qual ens ha arribat 
l'acta de consagració. 
Per l'època que va ésser bastida, pertany amb tota seguretat al primer romànic, 
les característiques del qual eren: carreus tan sols escairats, parets de metro deu per 
aguantar el pes de la volta de canó, finestres encara amb una sola esqueixada interior 
i coberta amb lloses; s'ignora la forma del seu absis, com també la ubicació de la 
porta. 
Aquesta església va fer el seu servei durant dos-cents anys, aproximadament, 
fins a les darreries del segle XII, fins a la construcció de l'actual, del segon romànic. 
Com podeu veure, és de carreus força ben treballats i col·locats en fileres. La porta, 
dovellada i sense timpà, ubicada a migdia per raons climatològiques, constitueix un 
dels exemples més senzills de la Garrotxa. La nau és apuntada, com la de la major 
part de la comarca, i és curiós l'arc toral, l'únic que divideix la nau en dues parts: 
el presbiteri i la resta del temple. L'absis és carrat. El fet que l'absis no sigui rodó, 
presuposa o bé una manca de recursos (la construcció de l'absis en quart de cúpula 
era costós i de difícil resoldre) o bé que hi hagué el costum, en finalitzar el període 
romànic, de fer els absis carrats, possiblement influïts per l'austeritat cistercenca. 
A la mateixa vall, hi trobem Santa Maria de Llongarriu i Sant Miquel de la Torre 
amb absis carrats. El campanar és d'espadanya, de la mateixa amplada de l'església, 
o sigui, una perllongació del frontispici ponentí, amb dos ulls per allotjar-hi les 
campanes. 
A l'angle NOE de l'interior de l'església hi ha una escaleta de pedra amb tres 
esglaons, que acaba amb un replà monolític d'un metre quadrat. Si comparem 
aquesta escala i el replà amb un d'igual de l'església de Sant Andreu del Coll, 
consagrada un any abans, hom arriba a la conclusió que la finalitat d'aquesta 
construcció era col·locar-hi la pica baptismal per immersió, posada en l'angle que 
li corresponia i vistent, elevada, donada la categoria litúrgica del baptisme. 
PICA BENEITERA 
A la part interior de la porta i al seu costat dret hi ha, encastat a terra, una mena 
de fus de pedra, irregular, on a la seva part alta hi ha una concavitat per allotjar-hi 
aigua; era una rústega pica beneitera, que pel seu primitiu treballat, cal associar-la 
a l'església consagrada el 996. 
CONSTRUCCIONS POSTERIORS 
En aquesta església hi ha dos aditaments constructius posteriors a l'obra i 
datables, amb tota seguretat, a les darreries del segle XVI o inicis del segle XVII, 
possiblement coetànies. Un d'ells és el cos afegit habilitat com a sagristia, edificat 
passat l'absis, i de la mateixa amplada de l'església. Per a entrar-hi s'obrí una porta 
que donava al presbiteri per la banda de migdia. 
L'altre aditament són les restes d'un comunidor adossat a la banda de llevant del 
campanar d'espadanya. 
El mur de pedres que circumscriu el recinte de les trenta passes canòniques ha 
estat molt refet; el seu clos devia servir de cementiri. 
L 'ACTA DE CONSAGRACIÓ 
L'original és un pergamí de 20 x 46 cm, conservat a la Biblioteca de Catalunya, 
calaix 4-IV-8, pergamí núm. 8.941. Prové del monestir de Vilabertran. 
Existeix una còpia feta entre els anys 1552-1572, feta a l'arxiu Vallgornera 
d'Olot. El marquès de Vallgornera la va donar a conèixer per primer cop als Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses vol. XXII -1974, pàg. 443-444, amb el títol 
«L'acta de consagració inèdita de Sant Feliu del Bac». 
El pergamí original és un model estereotipat d'acta de consagració en la qual, 
salvant el bisbe, els donants i la quantitat de donacions, tots són redactats 
semblantment. 
Concretament, en l'acta de consagració de Sant Feliu del Bac es fa constar que 
està situada al comtat de Besalú, que el bisbe Otó va consagrar l'església mentre 
Amalric, juntament amb la seva muller i els seus germans, li van fer una donació, 
que el bisbe li concedí els delmes, les primicies i les oblacions dels fidels, assenyalant 
els termes de la parròquia, li subjectà l'església de Sant Cristòfol i la sotmeté a la seu 
de Girona. 
Es molt curiosa la donació de l'església de Sant Cristòfol. Textualment diu així: 
«...dono a ipsa ecclesia supra scripta ecclesiam Sancti Christofori martis qui est 
in ipsa valle de ipso Bago cum ómnibus suis pertinentiis». 
A quina església es referia? Hem de tenir en compte tres possibilitats: que fos 
Sant Cristòfol de Beget, Sant Cristòfol de Creixenturri, avui soterrada sota l'actual 
església del Remei (Ripollès), o bé una església de la vall del Bac, com textualment 
s'especifica. 
Abans de decantar-nos per l'una o l'altra, val a dir que les delimitacions 
territorials medievals no solien ser molt puntuals, els topònims s'estenien a contrades 
veïnes. 
Si estudiem les dues esglésies veïnes dedicades a Sant Cristòfol, tindrem per una 
banda la de Beget, documentada per primera vegada l'any 979 («Sancto Xpoforo» 
en el testament de Miró de Besalú, germà del comte Sunifred II), i que va ser 
parròquia l'any 1168, però el 996 era simplement una petita esglesiola; d'altra 
banda, hi ha Sant Cristòfol de Creixenturri, bastida el 952, les restes de la qual poden 
ésser soterrades sota l'actual temple del Remei de Camprodon; i finalment hi ha 
encara una tercera possibilitat, que fos erigida en la pròpia vall del Bac, abans del 
996, que les seves restes s' hagin perdut i no en tinguem cap constància posteriorment. 
En valorar cada una de les possibilitats, ens decantem a creure que el Sant 
Cristòfol de l'acta de consagració es refereix a Beget, no pas perquè, com s' ha volgut 
creure, «Bageto» fos un diminutiu de «Bag», sinó perquè a les darreries del segle X 
Beget era una petita església, no parròquia encara, molt senzilla i pobre. L'esplendor 
de Beget es deu al monestir de Sant Pere de Camprodon, el qual va adquirir diversos 
alous a la vall, i foren aquest monestir i els senyors de Rocabruna els que donaren 
importància a l'església de Beget als segles XI i XII. 
DESCOBERTES ARQUEOLÒGIQUES 
Arran de la celebració del mil·lenari, vàrem fer la descoberta de l'ara romànica 
de l'església de Sant Feliu del Bac. Consisteix en un bloc de pedra de 114 x 76,5 cm, 
i d'un gruix de 6 cm, partida un xic en diagonal en dos trossos. A 11 cm del cantell 
perimetral hi ha un bordó de 5 cm que ressegueix tot el rectangle que delimita l'ara, 
la part central de la qual és rebaixada uns 2 cm. 
Amb uns escassos centímetres de diferència, és igual a la conservada al MAG, 
procedent de Juigues, i com les de Planés (Ripollès) i la de Santa Coloma, d'Andorra, 
són datables dels segles IX i X. Amb tota probabilitat, l'ara de Sant Feliu del Bac 
és la mateixa on es va consagrar l'església el 996. 
En el moment de la troballa estava col·locada en dos trossos que no coincidien, 
omplerts els buits amb guix i pedres. En extreure-la, constatàrem que coincidien 
perfectament. Per aconseguir-ho haguérem de desfer tot el peu d'altar, fet de 
pedruscall i rajols, i al seu interior vam trobar la pica d'oli col·locada verticalment 
i en bon estat de conservació. Amida 23 x 35 cm i el buidat és de 22 cm; la part interior 
és feta a dos nivells, i la inferior amb un forat de sortida. És molt semblant a la trobada 
a Pinqueró, a la vall de la Muga. 
A l'ara hi ha uns grafits encara no desxifrats, però s'hi intueix un nom: 
«Arnalv...». Segons Gudiol i Cunill, en aquests esgrafiats hi constaven els noms dels 
que assistiren a la consagració de l'altar i hi feien constar la seva presència. Hi ha 
qui creu que les inscripcions són deprecatòries per atraure el benefici de la celebració 
del culte a favor dels benefactors de l'església. 
La pica baptismal de Sant Feliu del Bac actualment està ubicada prop de l'absis 
de Sant Andreu de Llanars, al mig del jardinet que el rodeja. 
Banyoles, estiu de 1996 
Planimetría i fotografies: Narcís Negre, arquitecte (Girona) 
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P L A N T A 
Planta i secció de l'església de Sant Feliu del Bac (finals del segle XII) 
Cara de migdia de l'església de Sant Feliu del Bac (finals segle XII). 
Pica beneitera conservada in situ 
Acta de consagració de l'església de Sant Feliu del Bac. Pergamí conservat a la Biblioteca de 
Catalunya (foto: Arxiu Mas). 
L'ara de Sant Feliu del Bac en el moment de la seva trobada. 
L'ara reconstruïda, abans de la seva restauració. 
L'ara tal com va ésser trobada in situ. Esc. 1/10. 
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S E C C I Ó ESC . 1/IO 
Pica d'oli de Sant Feliu del Bac 
Planta i secció de la pica baptismal de Sant Feliu del 
Bac, conservada a Llanars. El rector de l'església 
d'aquesta població havia estat rector de Sant Feliu. 

